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Luca Baschera · Hans Jakob Haag · Christian Moser
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu
Themen und Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensionen
werden im Allgemeinen nicht aufgenommen. Die Bibliographie ist in vier Abteilungen
gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien, Quellen und Darstellungen. Die Titel der
Sammelschriften erscheinen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen
Abteilungen. Außer den kursiven Nachbemerkungen stammen auch die in eckigen
Klammern gesetzten Zusätze von den Autoren der Bibliographie. Wir danken allen
aufmerksamen Lesern und Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben.
Die Bibliographie steht Internet-Benutzern auch als HTML-Dokument zur Verfü-
gung (URL: http://www.zwingliverein.ch/zwingliana). Mitteilungen über Neuer-
scheinungen des Jahres 2007 werden erbeten an zwabib@theol.uzh.ch.
Sammelschriften
Hans Ulrich Bächtold, siehe Emidio Campi
Hans Ulrich Bächtold, Ruth Jörg und Christian Moser (Hg.): Heinrich Bullinger.
Schriften zum Tage. Zug (Achius) 2006 (Studien und Texte zur Bullingerzeit 3).
[Zit.: Bächtold et al.: Schriften zum Tage]
Eingeleitete und kommentierte Edition von insgesamt 26 Gelegenheitsschriften Bul-
lingers, die vornehmlich dessen Dialog mit der Obrigkeit dokumentieren. Moderne
deutsche Übersetzungen der Schriften finden sich in Bullinger: Schriften VI.
Mihály Bucsay et al.: Reformierte Bekenntnisschriften. Bd. 1/2, 1535–1549. Neukir-
chen-Vluyn (Neukirchener Verlag) 2006 (Reformierte Bekenntnisschriften. Hg.
von Heiner Faulenbach, Eberhard Busch et al.).
[Zit.: RBS 1/2]
Emidio Campi, Detlef Roth und Peter Stotz, in Zusammenarbeit mit Hans Ulrich
Bächtold, Ruth Jörg und Peter Opitz (Hg.): Heinrich Bullinger. Schriften, Bde. 2–6.
Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 2006.
[Zit.: Bullinger: Schriften II-VI]
Übersetzungsausgabe mit Einleitungen und Kommentar. Ein Großteil der Überset-
zungen von Gelegenheitsschriften Bullingers sind in Bächtold et al.: Schriften zum
Tage ediert.
Rudolf Gamper (Hg.): Vadian als Geschichtsschreiber. St. Gallen (Sabon) 2006 (Vadi-
an-Studien 17).
[Zit.: Gamper: Vadian]
L. Baschera, H. J. Haag, Ch. Moser
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Urs Leo Gantenbein, Pia Holenstein Weidmann (Hg.): Paracelsus: Der Komet im
Hochgebirg von 1531. Ein Himmelszeichen aus St. Gallen für Zwingli. Zürich
(Chronos) 2006.
[Zit.: Gantenbein/Weidmann: Paracelsus]
Jäger Georg, Ulrich Pfister (Hg.): Konfessionalisierung und Konfessionskonflikt in
Graubünden, 16.–18. Jahrhundert. Akten der historischen Tagung des Instituts für
Kulturforschung Graubünden, Poschiavo, 30. Mai bis 1. Juni 2002 / Confessiona-
lizzazione e conflittualità confessionale nei Grigioni fra ’500 e ’700. Atti del conve-
gno storico dell’instituto [i. e. istituto] grigione di ricerca sulla cultura, Poschiavo,
30 maggio – 1 giugno 2002. Zürich (Chronos) 2006.
[Zit.: Jäger/Pfister: Konfessionalisierung]
Zsolt Geréb (Hg.): Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára – Fest-
schrift für István Tőkés zum 90. Geburtstag. Kolozsvár/Klausenburg (s.n.) 2006.
[Zit.: Festschrift Tőkés]
Hans Holbein d. J. Die Jahre in Basel 1515–1532. Mit Beiträgen von Christian Müller
et al. München et al. (Prestel) 2006.
[Zit.: Hans Holbein]
Historisches Lexikon der Schweiz. Chefred. Marco Jorio. Band 4: Dudan – Frowin;
Band 5: Fruchtbarkeit – Gyssling. Basel (Schwabe) 2005/2006.
[Zit.: HLS IV bzw. V]
Franz. Ausgabe: Dictionnaire historique de la Suisse, Hauterive (Editions Gilles At-
tinger); ital. Ausgabe: Dizionario storico della Svizzera, Locarno (Armando Dadò).
Diese beiden Ausgaben wurden nicht bibliographiert.
Pia Holenstein Weidmann, siehe Urs Leo Gantenbein
Ruth Jörg, siehe Emidio Campi
Ruth Jörg, siehe Hans Ulrich Bächtold
Marco Jorio, siehe Historisches Lexikon der Schweiz
Christian Moser, siehe Hans Ulrich Bächtold
Christian Müller, siehe Hans Holbein d. J.
Peter Opitz, siehe Emidio Campi
Ulrich Pfister, siehe Georg Jäger
Detlef Roth, siehe Emidio Campi
Herman J. Selderhuis, Markus Wriedt (Hg.): Bildung und Konfession. Theologenaus-
bildung im Zeitalter der Konfessionalisierung. Tübingen (Mohr Siebeck) 2006
(Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 27).
[Zit.: Selderhuis/Wriedt: Bildung]
Peter Stotz, siehe Emidio Campi
Markus Wriedt, siehe Herman J. Selderhuis
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Bibliographien
Hans Ulrich Bächtold, Luca Baschera, Hans Jakob Haag und Christian Moser: Neue
Literatur zur zwinglischen Reformation. In: Zwingliana 33, 2006, 205–222.
Luca Baschera, siehe Hans Ulrich Bächtold
Michael Beyer, siehe Helmar Junghans
Paul W. Fields: Calvin Bibliography 2006. In: Calvin Theological Journal 41/2, 2006,
297–320.
Siehe insbes. den Abschnitt «Friends and Associates» (300f.).
Hans Jakob Haag, siehe Hans Ulrich Bächtold
Helmar Junghans, Michael Beyer und Cornelia Schnapka-Bartmuß: Lutherbibliogra-
phie 2006. In: Lutherjahrbuch 73, 2006, 225–280.
Siehe insbes. die Abschnitte «‹Schwärmer› und Täufer» und «Schweizer und Ober-
deutsche» (259–261).
E. Louchez, siehe D. Vanysacker
Christian Moser, siehe Hans Ulrich Bächtold
Cornelia Schnapka-Bartmuß, siehe Helmar Junghans
P. Valvekens, siehe D. Vanysacker
D. Vanysacker, unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens: Bibliographie. In:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 101/1, 2006, 1*-201*.
Siehe insbes. die Abschnitte «Histoire des Églises protestantes» (22*, 89*-97*).
D. Vanysacker, unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens: Bibliographie. In:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 101/2, 2006, 1*-200*.
Siehe insbes. die Abschnitte «Histoire des Églises protestantes» (18*, 88*-90*).
D. Vanysacker, unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens: Bibliographie. In:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 101/3–4, 2006, 1*-216*.
Siehe insbes. die Abschnitte «Histoire des Églises protestantes» (19*, 93*-101*).
Markus Wriedt et al.: Literaturbericht. In: Archiv für Reformationsgeschichte, Beiheft
35, 2006.
Siehe insbes. die Abschnitte «Zwingli» (33), «Täufertum und heterodoxe Richtun-
gen» (52–54) und «Schweiz» (162–172).
Quellen
Matthieu Arnold, siehe Reinhold Friedrich
Hans Ulrich Bächtold: Ablehnung der Einladung an das Konzil von Trient. Eingabe
der Pfarrer und Lehrer an die Obrigkeit, 13. Mai 1562. In: Bächtold et al.: Schriften
zum Tage, 209–228.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 389–403.
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Hans Ulrich Bächtold: Ablehnung der Einladung an das Konzil von Trient 1562. In:
Bullinger: Schriften VI, 385–403.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 209–228.
Hans Ulrich Bächtold: Abschiedsbrief Bullingers an Bürgermeister, Räte und Burger,
2. August 1575. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 357–368.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 545–552.
Hans Ulrich Bächtold: Bullingers Abschiedsbrief an Bürgermeister und Räte der Stadt
Zürich 1572/1575. In: Bullinger: Schriften VI, 541–552.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 357–368.
Hans Ulrich Bächtold: Forderung nach einem reformierten Sonderbund. Manuskript
Bullingers zu einer Flugschrift, [September] 1532. In: Bächtold et al.: Schriften zum
Tage, 35–55.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 155–169.
Hans Ulrich Bächtold: Forderung nach einem reformierten Sonderbund 1532. In:
Bullinger: Schriften VI, 151–169.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 35–55.
Hans Ulrich Bächtold: Gegen das Schwören «bei den Heiligen». Fürtrag Bullingers
vor dem Großen Rat, 9. Dezember 1551. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage,
127–137.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 277–283.
Hans Ulrich Bächtold: Gegen das Schwören «bei den Heiligen» 1551. In: Bullinger:
Schriften VI, 273–283.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 127–137.
Hans Ulrich Bächtold: Gegen die Verstaatlichung des Großmünsterstiftes. Fürtrag
Bullingers vor dem Großen Rat, 17. Februar 1532. In: Bächtold et al.: Schriften zum
Tage, 11–22.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 85–92.
Hans Ulrich Bächtold: Gegen die Verstaatlichung des Großmünsterstifts 1532. In:
Bullinger: Schriften VI, 81–92.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 11–22.
Hans Ulrich Bächtold: Gegen eine Solddienstallianz mit Frankreich. Stellungnahme
Bullingers, [kurz nach dem 4. Mai] 1549. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage,
99–113.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 251–261.
Hans Ulrich Bächtold: Gegen eine Solddienstallianz mit Frankreich 1549. In: Bullin-
ger: Schriften VI, 247–261.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 99–113.
Hans Ulrich Bächtold: Einführung des Gemeinschaftsgebets 1571. In: Bullinger:
Schriften VI, 503–511.
Barbara Braune-Krickau, Barbara Suter, Detlef Roth und Peter Stotz: Die Autorität
der Heiligen Schrift 1538. In: Bullinger: Schriften II.
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Eberhard Busch: Consensus Tigurinus 1549. In: RBS 1/2, 467–490.
Emidio Campi, siehe Stephan Frech
Emidio Campi, siehe Peter Stotz
Alain Dufour, Béatrice Nicollier und Hervé Genton: Correspondance de Théodore
de Bèze. Bd. 28 (1587). Genf (Droz) 2006 (Travaux d’humanisme et renaissance
413).
Enthält u.a. Briefe von und an Johann Jakob Grynaeus, Johann Rudolf Stumpf,
Theodor Zwinger, Johann Wilhelm Stucki und Heinrich Wolf.
Stephan Frech, Detlef Roth; Emidio Campi (Einleitung): Anklage und Mahnrede
1528. In: Bullinger: Schriften VI, 33–79.
Stephan Frech, Einleitung von Stephan Frech und Detlef Roth: Das Vorschlagsrecht
bei Pfarrwahlen 1538. In: Bullinger: Schriften VI, 211–220.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 87–97.
Stephan Frech: Einrichtung einer Schule in Rüti. Eingabe Bullingers an den Kleinen
Rat, 19. Dezember 1537. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 79–85.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 209–210.
Stephan Frech, Einleitung von Stephan Frech und Detlef Roth: Einrichtung einer
Schule in Rüti 1537. In: Bullinger: Schriften VI, 205–210.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 79–85.
Stephan Frech: Forderung nach Druckfreiheit. Fürtrag von Bullinger, Johannes Wolf
und Rudolf Gwalther vor dem Kleinen Rat, 26. Juli 1553. In: Bächtold et al.: Schrif-
ten zum Tage, 139–148.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 289–294.
Stephan Frech, Einleitung von Stephan Frech und Detlef Roth: Forderung nach
Druckfreiheit 1553. In: Bullinger: Schriften VI, 285–294.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 139–148.
Stephan Frech: Gegen die Teilnahme am Türkenzug. Fürtrag von Bullinger und Leo
Jud vor dem Kleinen Rat, 17. Juli 1532. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage,
23–33.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 145–150.
Stephan Frech, Einleitung von Stephan Frech und Detlef Roth: Gegen die Teilnahme
am Türkenzug 1532. In: Bullinger: Schriften VI, 141–150.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 23–33.
Reinhold Friedrich, Berndt Hamm, Wolfgang Simon und Matthieu Arnold: Martin
Bucer Briefwechsel. Correspondance. Bd. 6 (Mai – Oktober 1531). Leiden/Boston
(Brill) 2006 (Studies in Medieval and Reformation Traditions 120).
Enthält u.a. Briefe von und an Johannes Oekolampad, Huldrych Zwingli, Ambro-
sius und Margarete Blarer, Joachim Vadian, Bonifatius Wolfhart, Konrad Sam,
Wolfgang Capito, Simon Grynaeus, Berchtold Haller und Wolfgang Musculus.
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Urs Leo Gantenbein, Pia Holenstein Weidmann (Hg.): Paracelsus: Der Komet im
Hochgebirg von 1531. Ein Himmelszeichen aus St. Gallen für Zwingli. Zürich
(Chronos) 2006.
27–59: Faksimile und Übersetzung von Paracelsus’ Kometenschrift; 61–85: Kom-
mentierte Übersetzung.
Hervé Genton, siehe Alain Dufour
Berndt Hamm, siehe Reinhold Friedrich
Heidi Hein, siehe Christine Mundhenk
Rainer Henrich: Stellungnahme zum Gespräch mit Luther in Eisenach. Stellung-
nahme der Pfarrer zuhanden des Kleinen Rates, [24. April 1536]. In: Bächtold et al.:
Schriften zum Tage, 71–78.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 201–204.
Rainer Henrich: Stellungnahme zum Gespräch mit Luther in Eisenach 1536. In: Bul-
linger: Schriften VI, 197–204.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 71–78.
Rainer Henrich: Gegen die schwarzen Künste. Traktat, 1571. In: Bächtold et al.:
Schriften zum Tage, 287–305.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 487–501.
Rainer Henrich: Gegen die schwarzen Künste 1571. In: Bullinger: Schriften VI,
483–501.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 287–305.
Rainer Henrich: Versuch einer Konkordie 1544/45. In: Bullinger: Schriften VI,
221–233.
Rainer Henrich, Alexandra Kess und Christian Moser: Heinrich Bullinger. Brief-
wechsel. Bd. 12: Briefe des Jahres 1542. Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 2006
(Heinrich Bullinger Werke, 2. Abt.: Briefwechsel 12).
Pia Holenstein Weidmann, siehe Urs Leo Gantenbein
Ruth Jörg: Die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Zürich. Schlussrede Bullingers
vor der Synode, 23. Oktober 1571. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 329–336.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 517–520.
Ruth Jörg: Die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Zürich 1571. In: Bullinger: Schrif-
ten VI, 513–520.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 329–336.
Ruth Jörg: Die Freiheit des Kanzelwortes. Fürtrag Bullingers vor dem Kleinen Rat,
12. Oktober 1549. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 115–125.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 269–272.
Ruth Jörg: Die Freiheit des Kanzelwortes 1549. In: Bullinger: Schriften VI, 263–272.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 115–125.
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Ruth Jörg: Die gerechte Verwendung der Kirchengüter. Fürtrag Bullingers vor dem
Kleinen Rat, 16. Dezember 1555. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 149–173.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 315–332.
Ruth Jörg: Die gerechte Verwendung der Kirchengüter 1555. In: Bullinger: Schriften
VI, 309–332.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 149–173.
Ruth Jörg: Eine neue Zinsordnung. Gutachten der Pfarrer zuhanden des Kleinen Ra-
tes, [Februar 1534]. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 57–69.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 177–182.
Ruth Jörg: Eine neue Zinsordnung 1534. In: Bullinger: Schriften VI, 171–182.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 57–69.
Ruth Jörg: Entgegnung auf Johannes Fabris «Trostbüchlein» 1532. In: Bullinger:
Schriften VI, 91–140.
Ruth Jörg: Klage über den Sittenzerfall. Fürtrag Bullingers vor dem Kleinen Rat,
8. Mai 1560. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 199–208.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 381–384.
Ruth Jörg: Klage über den Sittenzerfall 1560. In: Bullinger: Schriften VI, 375–384.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 199–208.
Ruth Jörg: Maßnahmen gegen den Wucher. Fürtrag Bullingers im Namen der Zürcher
Pfarrer vor dem Kleinen Rat, 14. Februar 1568. In: Bächtold et al.: Schriften zum
Tage, 261–268.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 439–442.
Ruth Jörg: Maßnahmen gegen den Wucher 1568. In: Bullinger: Schriften VI, 435–442.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 261–268.
Ruth Jörg: Vorschlag zur Bekämpfung von Armut und Bettelei. Gutachten Bullingers
und Rudolf Gwalthers zuhanden der Obrigkeit, 31. August 1572. In: Bächtold et
al.: Schriften zum Tage, 337–356.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 527–540.
Ruth Jörg: Vorschlag zur Bekämpfung von Armut und Bettelei 1572. In: Bullinger:
Schriften VI, 521–540.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 337–356.
Ruth Jörg: Zur Armenfürsorge. Fürtrag Bullingers unter Mitwirkung von Rudolf
Gwalther, Johannes Wolf, Ludwig Lavater, Huldrych Zwingli und Johann Jakob
Wick vor dem [Kleinen?] Rat, 23. März 1558. In: Bächtold et al.: Schriften zum
Tage, 185–197.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 349–355.
Ruth Jörg: Zur Armenfürsorge 1558. In: Bullinger: Schriften VI, 343–355.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 185–197.
Andrea Kauer, siehe Hildegard Elisabeth Keller
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Hildegard Elisabeth Keller, unter Mitarbeit von Andrea Kauer und Stefan Schöbi
(Hg.): Jakob Ruf. Ein Zürcher Stadtchirurg und Theatermacher im 16. Jahrhundert.
Zürich (Chronos) 2006 (Jakob Ruf. Leben, Werk und Studien 1).
255–269: «Quellen zur Biografie»: Bürgerbuch, Konstanzer Missive, Berichtproto-
koll Root 1531, Bestallungsurkunde, Gemächtsbrief, Auszug aus Bullingers Toten-
buch.
Alexandra Kess, siehe Rainer Henrich
Urs B. Leu: Gutachten über die Bestrafung der Täufer 1535. In: Bullinger: Schriften
VI, 183–196.
Christian Moser, siehe Rainer Henrich
Christian Moser: Geschichtskonzeption und -methodologie. Dokumente zur Zürcher
Historiographie des Reformationszeitalters. In: Zwingliana 33, 2006, 93–154.
Edition zweier Quellen zur Zürcher Historiographie im 16. Jahrhundert: Konzept
einer zu schreibenden Reformationsgeschichte von Ludwig Lavater (1559); Brief
Lavaters an Johannes Pontisella d.J. mit geschichtsmethodologischen Anweisungen
(1579/80).
Andreas Mühling: Ermunterung zum Bekenntnis 1526. In: Bullinger: Schriften VI,
1–14.
Andreas Mühling: Gegen den unverschämten Kelchstempel 1527. In: Bullinger:
Schriften VI, 15–31.
Andreas Mühling: Zürcher Bekenntnis von 1545. In: RBS 1/2, 449–465.
Christine Mundhenk, unter Mitwirkung von Heidi Hein und Judith Steiniger: Melan-
chthons Briefwechsel, Bd. T 7: Texte 1684–1979 (1536–1537). Stuttgart-Bad Cann-
statt (Frommann-Holzboog) 2006.
Enthält Briefe u.a. von und an Heinrich Bullinger, Joachim Vadian, Ambrosius und
Thomas Blarer und Johannes Zwick; Nr. 1744: Wittenberger Konkordie.
Béatrice Nicollier, siehe Alain Dufour
Henning Reinhardt: Das Itinerar des Wolfgang Musculus (1536). In: Archiv für Re-
formationsgeschichte 97, 2006, 28–82.
Edition des Tagebuchs von Musculus während seiner Reise auf den Wittenberger
Konkordienkonvent (Mai 1536).
Detlef Roth: Das Vorschlagsrecht bei Pfarrwahlen. Fürtrag von Bullinger und Leo Jud
vor dem Großen Rat, Juli 1538. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 87–97.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 215–220.
Detlef Roth: Einrichtung zweier deutscher Schulen. Gutachten Bullingers zuhanden
des Kleinen Rats, [1556]. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 175–184.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 339–342.
Detlef Roth: Einrichtung zweier deutscher Schulen 1556. In: Bullinger: Schriften VI,
333–342.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 175–184.
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Detlef Roth: Ordnung für die Schüler im Alumnat. Schulordnung Bullingers für das
Fraumünster-Alumnat, [kurz vor 4. November] 1566. In: Bächtold et al.: Schriften
zum Tage, 241–260.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 423–434.
Detlef Roth: Ordnung für die Schüler im Alumnat 1566. In: Bullinger: Schriften VI,
417–434.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 241–260.
Detlef Roth, siehe Barbara Braune-Krickau
Detlef Roth, siehe Stephan Frech
Harry L. Roth, siehe Huldrych Zwingli
Ernst Saxer: Confessio Helvetica Prior von 1536. In: RBS 1/2, 33–68.
Christian Scheidegger: Eintreten für die französischen Flüchtlinge. Fürtrag von Bul-
linger, Johannes Wolf und Wolfgang Haller vor dem Kleinen Rat, 8. Januar 1569. In:
Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 277–286.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 457–460.
Christian Scheidegger: Eintreten für die französischen Flüchtlinge 1569. In: Bullinger:
Schriften VI, 451–460.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 277–286.
Christian Scheidegger: Vorrede zum Buch «Der Wiedertäufer Ursprung» 1560. In:
Bullinger: Schriften VI, 357–374.
Hans-Peter Schifferle: Abschaffung der Kirchweih. Fürtrag der Pfarrer vor dem Klei-
nen Rat, 16. September 1566. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 229–239.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 411–411.
Hans-Peter Schifferle: Abschaffung der Kirchweih 1566. In: Bullinger: Schriften VI,
405–415.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 229–239.
Hans-Peter Schifferle: Gegen die Beinhäuser. Fürtrag der Pfarrer vor dem Kleinen
Rat, 10. März 1568. In: Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 269–276.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 447–450.
Hans-Peter Schifferle: Gegen die Beinhäuser 1568. In: Bullinger: Schriften VI,
443–450.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 269–276.
Hans-Peter Schifferle: Das Glockenläuten. Abhandlung, [1571]. In: Bächtold et al.:
Schriften zum Tage, 307–327.
Moderne Übersetzung in Bullinger: Schriften VI, 469–481.
Hans-Peter Schifferle: Das Glockenläuten 1571. In: Bullinger: Schriften VI, 461–481.
Edition in Bächtold et al.: Schriften zum Tage, 307–327.
Stefan Schöbi, siehe Hildegard Elisabeth Keller
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Claudia Schott-Vol (Hg.): Orte der Schweizer Eidgenossenschaft. Bern und Zürich, 2
Bde. Frankfurt a.M. (Vittorio Klostermann) 2006 (Repertorium der Policeyord-
nungen der Frühen Neuzeit 7 / Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 204).
Wolfgang Simon, siehe Reinhold Friedrich
Judith Steiniger, siehe Christine Mundhenk
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